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La pietat de l'lglesias 
No record0 haver sentit mai a 1'Iglesias malparlant de ningú. Més ben dit: ensa- 
nyar-se amb ningú. El1 ho diseutia tot i a tothom, pero sempre la seva paraula era 
cordial i afectuosa i, fins en els eassos de discrepancia extrema, ni una frase feridora 
sortia dels seas Ilavis. 
Fos qui fos el subgecte que es trob6s en la taula de disseceió, quan en una tcrtú- 
lia o grup d'amies s'afinaven els estilcts i s'obria fins a les entranyes a la pobra víc- 
tima, s'oTa la veu de l'Iglesias, que contrarrestant les paraules malvolents dels execu- 
tors, retreia alguna qualitat, i quan no, alguna facecia graciosa de l'exeeutat, fins a- 
conseguir endoicir la fúria dels demés. 
1, sixb, fet sempre sense esforc, sense niamb prou feines adonar-se'n. Ho duia tant 
dins de l'inima! Les confidencies de gent plena d'angúnia i de pesars que havia es- 
coltat llIglesias! Les Ieetures de jovenets que comensaven tot just a batre's en aqnest 
ample eamp de les lletres, que havia aguantat l'autor d"'E1s Vells"! 1 mai els ba- 
via dit una parada de dcscoratjament, mai els havia fet ni tan sols un gest de des- 
grat ... Semblava, no que els desgraciats i els bumils el cerquessin per a eonfessar-se-li o 
demanar-li ajuda, sinó que fos el1 qui s'oferís a fer de confés o de protector. El vcien 
tal com era, perque qui pena o nceessita, generalment no s'enganya en cercar qui pot 
ajudar-lo. 1 per aixo anaven a ell, perqne eli a sí els eridava ... 
Veus aquí el seeret d'aquesta nució amb que el poble assistí al seu traspis. Perquh 
era el poble qui I'aeompauyi eoncirós a rebre terra a Sant Andreu; era el poble, aques- 
ta massa dels qui creueu i esperen en dies millors, aqnells dies que 1'Iglesias els ha- 
via fet somniar en els seus cants: 
"Amb el eor ple de foc vaig feut via 
recullint els anhels dels hnmils. 
Res me f21 no tenir eompanyia 
i anar sol, emboirat, nit i dia 
amb mos cants redemtors i virils. 
1 tot sol, amb l'ajuda sagrada 
del record de tants herois psssats, 
d s  qui escoltin la meva tonada 
faré al~ar ,  triomfants, la mirada 
i volar eom aneells deslliurats". 
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1 si en va tenir, de companyia! Tot Catalunya hi era a acompanyar-lo! No en- 
debades va aix-cor un altar per al eor del poble, aquí, on el millor que tenim, potser 
l'únic bo que tenim, es la multitud anhnima que sab honorar els seus herois i els seus 
poeta i sap regtar agraida als qui, envers ella, com lJIglesias, esmersen a dolis aques- 
ta virtut tan cristiana i tan poc practicada en la nostra terra de cristians: la pietat. 
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